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ي  الحماية الدستورية للحقوق والحريات األساسية     ا يا األ ال ق  ي لل ت اي الد   ال
   
 




















الحماية الدستورية للحقوق والحريات 
 األساسية 
في النظم الدستورية  عن طريق الدعوى الدستورية االحتياطية
 *الغربية المقارنة وخاصة النظام الدستوري األسباني
تإعداد الدكتور                                                                         ا ال   :إ
أحمد عيد                                                      
     **الحسبان
 البحث ُملَخَّص
ت كل الحماية الدستورية للحقوق والحريةات األساسةية نةواا ةامةة 
فةةا الدراسةةات الدسةةتورية صالمعالةةراا ولةةما حةةاوس الم ةةر  الدسةةتور  
ومة  مةا القءةال الدسةتور  إرسةال وسةانل ومكيةات حقيقيةة لت عيةل تلة  
 ةمه المكيات. الحماية. وتعتبر الدعوى الدستورية االحتياطية إحدى
ةةمه الةةدعوى وعةةدي ترسةة اا فةةا الةةيظا العرصيةةة  ونظةةراأل ألةميةةة 
ةمه الدراسةة  صالصورا المعروفة فةا الةيظا الدسةتورية اليرصيةةا سةترك  
ةةمه المكيةةة الدسةةتورية مةة  حيةة   ةةا مممةة   علةةإ إلقةةال الءةةول علةةإ أ
ماةيتاا وطبيعتاا القانونيةة وكةمل  نظاماةا القةانونا لمحاولةة ترسةي اا 
 ال كر الدستور  العرصا. فا
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  ن  عيد أحمد الحسباد.    
 
 
















R.E.D.C = Revista Española De Derecho Constitucional.
TC=  Tribunal Constitucional.
LOTC= Ley Organica Del Tribunal Constitucional. 
LOTCE= Ley Organica Del Tribunal Constitucional Español. 
CEC= Centro De Estudios Constitucionales. 
LOTFA= Ley Organica Del Tribunal Federal Constitucional Aleman. 
STC= Sentencia Del Tribunal Constitucional. 
STCE= Sentencia Del Tribunal Constitucional Español. 
SSTCE= SentenciaS Del Tribunal Constitucional Español. 

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  ن  عيد أحمد الحسباد.    
 
 
















 المبح  األوس
 ماةية الدعوى الدستورية االحتياطية  
 لحريات األساسيةلحماية الحقوق وا
Recurso de Amparo 
constitucional
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 م اوي الدعوى الدستورية االحتياطية 
 لحماية الحقوق والحريات األساسية
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  ن  عيد أحمد الحسباد.    
 
 
















 أوالأل: أناا مكية دستورية لحماية الحقوق: 
أل: مانيا
Defensor del PuebloMinistero Fiscal
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Bandestag 
Bandesrat 
 AlBercht Weber, Jurisdiccion constitucional en Europa occedinntal, 
R.E.D.C, N. 17, 1986, p.1986. 
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  ن  عيد أحمد الحسباد.    
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 الدستورية االحتياطيةالتكييف القانونا للدعوى 
Leyes OrganicasLeyes 
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  ن  عيد أحمد الحسباد.    
 
 

















                              
 Lorenzo M. Baquer, El Control Por El Tribunal Constitucional De La 
Actividad No Legislativa Del Parlamento, p. 88. 
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  ن  عيد أحمد الحسباد.    
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أل: الطبيعة القانونية للدعوى الدستورية االحتياطية:  مانيا
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  ن  عيد أحمد الحسباد.    
 
 

















                              
 Tribunales Constitucionales Y Derechos Fundamentales, C.E.C, Madrid, 1994, P. 167. 
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  STCE 64/1987 de 20/5/1987 y STCE 209/1992 de 30/11/1992.  
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  ن  عيد أحمد الحسباد.    
 
 



















                              
 STCE 25/1984 de 3/2/1984 y STCE 26/1981 de 17/6/1981.  
 STCE 26/1992 de 27/4/1992  
 STCE 11/1982 de 29/3/1982 y STCE 135/1994 de 9/5/1994.  
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  STCE 159/1997 de 2/10/1997.  
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  ن  عيد أحمد الحسباد.    
 
 

















 المبح  الثانا
 للدعوى الدستورية االحتياطيةاليظاي القانونا 
 لحماية الحقوق والحريات األساسية 
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 األسس والءواصط ال الة
 صتيظيا الدعوى الدستورية االحتياطية 
 أوالأل: المحل فا الدعوى الدستورية االحتياطية:
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  ن  عيد أحمد الحسباد.    
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STCE 122/1983 de 16/12/1983 y 139/1988 de 8/7/1988. 
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  ن  عيد أحمد الحسباد.    
 
 
















                              
STCE 119-1990 de 21-6- 1990 y STCE 44-1995 de 13-2-1995. 
  STCE 121/1997 de 1/7/1997.  
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  ن  عيد أحمد الحسباد.    
 
 

















أعماس السلطة التي يمية: 
                              
 STCE 24/1982 de  13/5/1982.  
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 أعماس السلطة القءانية: -3
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  ن  عيد أحمد الحسباد.    
 
 


















                              
 ALBERCHT WEBER, OP. CIT. P. 73.  
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 ALBERCHT WEBER, OP. CIT. 74.y Fernando Santaolalla, 
Vinculacion de la constitucion y control de leyes, Revista de Cortes 
Generales,N. 5, 1985, p. 194.  
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  ن  عيد أحمد الحسباد.    
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أل: الجاات الم ولة أل تحري  الدعوى  مانيا دستوريا
 :الدستورية االحتياطية
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  ن  عيد أحمد الحسباد.    
 
 
















Defensor del PuebloMinistero Fiscal
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 اآلمار المترتبة 
 االحتياطيةالدعوى الدستورية  فا ال صلعلإ 
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  ن  عيد أحمد الحسباد.    
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